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于互联网闻所未闻。 1995 年 1 月 17 日阪神淡路大地震发生了。这也是互联网登临日本
舞台的瞬间。神户市的图书馆员，震灾一起就将的灾害照片公开于互联网上。
在世界最初的 WWW 出现于 1989 年， Amazon.com 的诞生于 1994 年， Google 于 1998
年问世。而现在，预计到了 Cluetrain ， FOSS(Free Open Source Software)也已齐备，并
将在世界上一举绽放花朵。
从技术上看，作为的 LAMP 或 LAPP 等开源的基础，具有 Ajax ， Mashup , RUI
(RichUserlnterface) 为代表的技术，从社会学的观点或者作为商业模型，有 FoIl王sonomy






2) 用户参与服务(User as Contribution)
3) 激进的性善论(Radiα1 Trust)
44 Lifelong Education and Libraries
4) 长尾(The Long Tail)
5) 用户加入型(Participation)
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Ajax: A Syncronous ]avaScript And Xml)
2. 行政、财政的失败、改革和 NPM(New Public地nagement)
日本在 1990年初期泡沫经济的崩溃后，经历了被称为 u失去了的 15年"那漫长的
经济、社会的萧条期。在漫长的"隧道"时代里，由官公厅、公司社会构成的"日本
式经营模式"露出破绽，行政、财政失败的危机和改革在混乱当中摸索前进。所谓"迟






















心的关键概念是，"眼高手高"地面对代表 21 世纪的公共性的 4公开资源/公开利用"
的潮流，对此加以承诺和利用。
Web2.0 的时代已经准备好了那样的环境，给我们显示了下一个世代情报环境的
"姿容"了。
法是一个国家条文化了的具有强制性的社会规范。这个国家对于图书馆期待着什
么样的任务和责任，则在图书馆法中被反映出来。
其意义就是，曰本图书馆法的"修正
有所反映吗?
结语
最后，这次我得到了在第 5届图书馆学研讨会(上海)发表的机会，在此请让我再次
对上海图书馆学会以及吴建中馆长为首的上海图书馆各位同仁表示谢意，我的发表到
此结束。
